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私立嶺南大學蠶絲科發展史論
蔣　 超　 　 　 夏　 泉
　 　 【摘　 要】蠶絲業在廣東近代經濟中具有舉足輕重的地位。
２０世紀二三十年代，私立嶺南大學蠶絲科根據廣東蠶絲業發展現
狀，開展調查研究，展開蠶病治理與預防，改良蠶種培育與育蠶及
桑種培育與栽桑技術，重視成果技術推廣，致力於廣東蠶絲業的
發展，開展了一系列富有成效的活動。嶺南大學蠶絲科的發展既
是美國改良廣東蠶絲的迫切需要的推動，又離不開廣東發展經濟
的客觀要求，也是華人致力於嶺南大學“中國化”持續努力的結
果；在促進蠶絲技術的改進，提高蠶絲品質的同時，增强了廣東蠶
絲的市場競争力；也打破了傳統的蠶絲生産觀念，促進了蠶農對
蠶絲應用技術的重視，在一定程度上促進了蠶絲業的發展。
【關鍵詞】私立嶺南大學　 蠶絲科　 緣起　 發展　 主要活動
私立嶺南大學是民國時期基督教新教在華所辦 １３ 所大學之一。尤以
農科廣受外界讚譽。當言及高等學府在中國近代教育史上的貢獻時，時人
評價“北有金（陵）大農科，南有嶺（南）大農科”①。蠶絲科是嶺南大學農科
發展的特色之一。２０世紀二三十年代，嶺南大學鑒於中國國情及廣東蠶絲
業發展的現狀，以振興蠶桑爲鵠的，致力於蠶絲改良，以“作育英才，服務社
會”爲宗旨，在促進中國蠶絲業發展方面做出了積極貢獻。關於嶺南大學
蠶絲科的研究，前人或多有涉及，但目前尚未有專題論文深入探究，仍留有
① 胡景鐘《序》，譚浩然編《春風不言語　 南國自芳菲：記抗戰前嶺南大學農科對廣東農業近代化
的歷史貢獻》，上海：嶺南大學上海校友會 ２０１０年版，第 １０頁。
一定的拓展空間①。本文在已有研究成果的基礎上，通過分析蠶絲科的發
展緣起與沿革及開展的具體活動等，對其與近代廣東蠶絲業發展的關係作
一探討。
一、蠶絲科的緣起與發展
中國以農桑爲立國之本，自古已然。地處亞熱帶的廣東土地肥沃、氣
候温和，較爲適宜蠶絲業發展。所産粤絲自然柔軟②、色澤鮮艷，可織成精
細輕薄的絲綢和絲被③，備受歡迎。在廣東經濟中具有舉足輕重的地位，一
直是輸出品之大宗。近代以來，隨著日本及國内江浙地區蠶絲業發展的衝
擊，及本地蠶絲業技術革新的滯後，加上美國等對蠶絲品質的要求提高。
廣東迫切需要一個蠶絲研究機構以改善技術、提高品質，進而使所産蠶絲
能適銷對路。私立嶺南大學蠶絲科應運而生。蠶絲科先在農科内發展，後
逐步發展爲蠶絲學院。曾一度接受廣東省政府委託，辦理全省蠶絲改
良局。
（一） 蠶絲科的發展背景
１． 廣東蠶絲業發展的滯後
廣東蠶絲外銷可追溯至明嘉靖年間，時葡萄牙侵佔澳門後，外商來往
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關於私立嶺南大學蠶絲科的研究，譚浩然編《春風不言語　 南國自芳菲：記抗戰前嶺南大學農
科對廣東農業近代化的歷史貢獻》第二章第三節對嶺南大學蠶絲科略有介紹；張曉輝、朱昌平
《民國時期廣東蠶絲改良局述論》（《中國農史》２００９ 年第 ２ 期）一文則對委託嶺南大學辦理並
與蠶絲科多有交集的廣東全省改良蠶絲局作了專題探討。由於嶺南大學蠶絲科與農科的必然
關係，部分成果在討論嶺南大學農科時對蠶絲科亦有涉及，如羅興連《抗戰前嶺南大學農學院與
華南社會》（中山大學 ２００４年碩士學位論文）、李子超《嶺南大學農學系發展史論》（華南農業大
學 ２０１０年碩士學位論文）等；也有部分成果從廣東蠶絲業發展的角度出發探討近代廣東蠶絲業
的發展問題，與嶺南大學蠶絲科的發展不無關係，如黄慰願《廣東近代蠶業畸形發展的技術考
察》（《中國農史》１９８９ 年第 ４ 期）、章楷《廣東近代絲蠶業瑣談》（《絲綢史研究》１９８９ 年第 ４
期）、章諍《民國廣東蠶絲復興運動》（《廣東史志》１９９０年第 ３期）等。
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第 ６６—７０頁。
頻繁，廣東生絲及絲質品出口日益增多，蠶絲貿易開始興盛①。１８６６ 年（同
治五年），陳啓源由國外引進繅絲機器，在南海簡村創辦繼昌隆繅絲廠。由
於規格統一、品質優良，機製絲外銷價格比土絲高出三分之一，各地相繼效
仿，廣東生絲外銷量亦與日俱增②。至第一次世界大戰時，各國棉紗等絲類
生産停頓，美國製造廠需要大量生絲填補，生絲求過於供③。第一次世界大
戰後，歐美對生絲需求量更爲大增④。蠶絲衣服的受歡迎也在某種程度上
增加了對生絲的需求⑤。廣東蠶絲業遂盛極一時，但隱憂頻仍。由於列强
侵略，軍閥割據，政局混亂，且蠶農默守於落後的生産方法與技術，因循守
舊⑥。加之廣東高温及潮濕時間長，蠶病盛行，６０％—８０％的桑蠶被波及，導
致劣質絲爲數甚多⑦。由於人造絲逐漸被人們接受，一些觀察者甚至認爲，
真正的絲可能要絶跡⑧。這些原因迫使製造商拒絶使用廣東蠶絲⑨。粤絲
地位一落千丈，轉而青睞日本絲和江浙絲，廣東蠶絲業受到了極大摧殘瑏瑠。
有人認爲，蠶絲在中國開始，也在中國結束瑏瑡。粤絲要繼續保持原有的市場
地位就必須提高品質瑏瑢。
２． 近代日本蠶絲業的崛起
廣東蠶絲業的發展主要面臨日本蠶絲業的競争。日本自明治維新後，
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羅宗晟《廣東蠶絲業的興衰》，載於《大洋歷史》（２０１０年 ８月 ２４日）。
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確立了以生絲貿易爲基軸的對外貿易體制。同時，日本政府加大了對蠶絲
業的扶持獎勵力度，採用了科學養蠶技術和先進的製絲技術，蠶繭産量和
生絲絲質均有大幅度提高①。特别是 １９ 世紀中期以來，桑蠶在世界範圍内
面臨疾病的困擾，需要現代科學方法加以控制。日本和西歐在這方面取得
了很大成績②。而廣東所用蠶種不良，蠶病叢生，尤以遺傳性微粒子病
（Ｐｅｂｒｉｎｅ）比較嚴重，導致蠶繭細小，絲條不匀，經由繅絲廠織成生絲後，絲
條粗細不匀，多關節、毛頭，且夾心絲甚多。由是中國蠶絲業因品種和傳統
製絲工藝不能滿足廠商的品質要求，致使需求量驟降，絲價下跌，絲織工業
漸趨萎縮③。廣東生絲市場信譽一落千丈，美國絲織廠開始拒用粤絲，日本
蠶絲業迅速崛起。特别是第一次世界大戰後，日本絲業異軍突起，中國生
絲出口大受打擊。據統計，１９２１ 年廣東出口生絲 ６１ ５６６ 捆、上海出口生絲
７３ １６３ 捆；日本出口生絲 ２６１ ２６５ 捆，佔世界的 ７０％—８５％，而中國只佔
１６％—２３％④。考慮到廣東爲蠶絲出産的傳統區域，有著巨大的市場潛力，
美國方面不願意放棄這塊廉價的市場。遂著手改良廣東蠶絲問題，希望使
改良的粤絲比日絲品質更好，以符合需求⑤，不致讓日本控制美國蠶絲進
口，處於被動地位。
３． 美國對於改良粤絲的需要
美國是世界上最大的蠶絲進口國，佔有世界上至少 ８５％的蠶絲進口份
額⑥。粤絲以色澤光彩著名於世，佔廣東出口産品的 ４０％，其中大多數去了
美國⑦，美國絲商對蠶絲的出産地廣東興致頗濃⑧。由於一段時間内美國市
場過於依賴日絲，日絲價格不斷攀升，遂寄希望於改良粤絲，以轉變不利地
位。而且中國生産蠶絲的勞動力成本廉價這也使他們願意改善中國的蠶
絲技術⑨。美國絲綢商人也擔心，由於日本採用更科學的製絲方法使中國
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絲逐漸失去市場地位①。由於嶺南大學是一所具有美國差會背景的教會大
學，１９２７年收回自辦前一直在美國注册立案，自然成爲擔負粤絲改良重任
的首選。當時出口到美國的 １０％的粤絲不能滿足專業化需求②，鑒於此，
１９１７年美國絲業協會代表都提（Ｄ．Ｅ．Ｄｏｕｔｙ）到廣州召集外國絲商、中國絲
商和繅絲廠經理開會，説明美國絲織廠迫切需要改良粤絲③。並與嶺南大
學生物部教授考活（Ｃ． Ｗ． Ｈｏｗａｒｄ）接觸，在瞭解廣東蠶絲生産情況的基礎
上，認爲粤絲要進一步發展，需要從生産技術上加以改進。後於 １９１８ 年與
在廣州的英、法等各國絲商及中國絲商組織“廣東省萬國絲業改良會”，邀
請嶺南大學參加，以借助嶺南大學推動廣東蠶絲的技術改良。如果日本生
絲對美商抬價，美國亦可利用絲業改良會聯合四國絲商以排斥日絲④。而
且對粤絲情有獨鍾，與其出口有切身利害關係的美國絲業界及相關人士極
力要求嶺南大學對粤絲品質加以研究改進⑤。相關蠶絲業人士如考活等目
睹中國絲業不振，亟望廣東蠶絲能暢銷美國⑥。於是逐漸開始在嶺南大學
發展蠶絲科，以改良粤絲品質。
４． 華人發展中國農業的努力
私立嶺南大學蠶絲科的發展，與早期華人發展中國農業的努力不無關
係。早在 １９０９年，鍾榮光便認爲“長此倚賴外人供給爲非計”，開始向國人
募捐以實現辦學的自主權⑦，並把發展農科作爲重要一步。他有感於中國
以農立國，而農業落後，在收回自辦前便決心設立嶺南農科大學（後改爲農
學院），以培養農業人才⑧。１９１５年，在美國留學的譚錫鴻鑒於美國農業發
展的繁榮，致信鍾榮光，建議嶺南學校興辦農業學校及農牧場。鍾榮光大
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爲讚賞，稱之爲“百年大計”①。鍾榮光制定計劃，並努力使農科發展爲由中
國董事會負責財務的嶺南農科大學②。１９１６ 年 ９ 月，在堪薩斯農業大學的
支持下，嶺南大學（當時稱嶺南學校）開辦農學部，是爲嶺南大學農學院的
前身③。農科的發展爲蠶絲科的發展初步奠定了基礎。由於蠶絲業在廣東
經濟發展中的重要地位，蠶絲科的發展很快就被提上了議事日程。但嶺南
大學蠶絲科的發展還是一波三折。美國人對嶺南大學農科擴至農科大學
不大同意，怕將來發展壯大，難於控制。由於美國方面的制約，加上國内蠶
絲人才的確缺乏，及對改良蠶絲的迫切需要，蠶絲科歸併嶺南農科大學後，
校長香雅各（Ｊａｍｅｓ Ｍ． Ｈｅｎｒｙ）力主以考活爲蠶絲科主任，要考活致力於蠶
絲技術改良，並調來善講廣州話的美國人布士維（Ｋ． Ｐ． Ｂｕｓｗｅｌｌ）協助辦
學④。農科的發展爲私立嶺南大學蠶絲科早期的初步發展準備了條件，而
華人發展中國農業的努力，則將蠶絲科辦得有聲有色。
（二） 蠶絲科的發展沿革與蠶絲改良局
１． 發展沿革
私立嶺南大學蠶絲科的設立以農科的發展爲前提，且二者之間存在頗
多交集。某種程度上，它們間的關係是，在農科發展的基礎上，蠶絲科得以
發展，並成爲嶺南大學農科的重要部分⑤。嶺南大學農科始於 １９０８ 年美國
園藝學家高魯甫（Ｇ．Ｗ．Ｇｒｏｆｆ）來華講授農業課程，後經歷了農學部、嶺南農
科大學及私立嶺南大學農學院三個時期⑥。而蠶絲科始於 １９１８ 年春，美國
絲業協會捐助 １３ ０００美元建築費，委託嶺南大學試驗改良蠶絲⑦。後 １９１９
年冬，根據廣東蠶絲業亟待改良的需要並應美國蠶絲協會極力要求，嶺南
大學開始在農科内增設蠶絲學專業；翌年，美方捐贈蠶絲教學實驗樓及學
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生宿舍樓各一座①。在華人的努力下，１９２１ 年鍾榮光向廣東省政府申請成
立嶺南農科大學。按照廣東省政府劃分省内農業研究範圍的要求，蠶絲科
歸併嶺南農科大學②，由高魯甫任校長，下設教育部、試驗部、營業部及推廣
部（亦稱勸農部），蠶絲科歸於教育部下，並應社會需求，附設短期蠶科班
（不常設）③。１９２７年嶺南大學收回自辦後，農科大學改爲農（科）學院，蠶
絲科發展擴充爲蠶絲學院④。設立蠶絲系、生絲系、病理系；附設育蠶室、生
絲檢驗室、繅絲廠、選種室，籌建紡織實驗廠⑤。１９２８ 年增加蠶種學、育蠶
學⑥。１９２９年，蠶絲學院又改爲農學院蠶絲系⑦，復歸於農科之下。
２． 與蠶絲改良局之關係
鑒於私立嶺南大學蠶絲科的成績，廣東省省長廖仲愷於 １９２３ 年 １１ 月
委託嶺南大學以蠶絲科爲基礎設立了“廣東全省改良蠶絲局”⑧，委任蠶絲
學院蠶絲科主任、蠶絲學專家美國人考活爲蠶絲改良局首任局長，多方面
開展蠶絲研究與成果推廣⑨。蠶絲改良局被稱作從事蠶絲重要科研活動的
中美合作機構瑏瑠。蠶絲改良局的主要任務有兩個，“一是發展廣東蠶絲業，
二是辦理蠶絲業的調查、研究和改良工作”瑏瑡；下設五股，即進種股、製絲股、
栽桑股、推廣股和總務股，另有一個製種場；推廣股下先後成立五個蠶業推
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羅宗晟《廖崇真與廣東蠶絲業》，廣州市工商業聯合會、廣州市政協文史資料委員會《廣州文史
資料·第 ３９輯》，廣州：廣東人民出版社 １９８９年版，第 ２４—３６頁。
廣處，五個製種場①；負責人由嶺南大學蠶絲科負責人兼任，蠶絲科負責人
考活、傅保光先後任局長。後蠶絲改良局由廣東省建設廳農林局局長馮鋭
兼任，“因不符合原先簽訂的‘局長由農大人員充任’的合約”被嶺南大學拒
絶。１９３３年 ３月，廣東省建設廳委任廖崇真繼任局長，蠶絲改良局與嶺南
大學正式分道揚鑣，“成爲省政府的一個直屬機構”②，遷出嶺南大學③，設
在廣州小北法政路。後蠶絲改良局因爲日軍侵華戰争而被迫停辦。蠶絲
改良局其實是附設於嶺南大學的一個直屬於廣東省的蠶絲技術改良推廣
機構。二者間是“一套人馬，兩塊牌子”。只是主管單位不同，在任務上，一
個側重推廣，一個側重研究④。
二、蠶絲科的主要活動
蠶絲業生産流程複雜，成本相對較高，養蠶、種桑、繅絲三個環節層層
把關，纔能將合格的蠶絲推向市場。粤絲有兩個主要缺點，一是缺少光滑，
二是缺少平整。有人計算，粤絲合格率爲 ６５％，上海絲爲 ８３％，日本合格率
最高。且由於抗張强度太低，粤絲不能很好地用於繅絲。另一方面，粤絲
柔軟精美，光澤度好，服用染料穩定⑤。如何揚長避短是粤絲技術改良的重
要任務。私立嶺南大學蠶絲科在實際運行中的教育、試驗、推廣等各項事
務⑥，始終僅僅圍繞養蠶、種桑、繅絲三個部分，注力於粤絲的優缺點，中心
在研究，重點在推廣。具體包括蠶絲業現狀調查、蠶病治理預防、蠶種培育
改良、桑樹種植改善、製絲技術改進、成果技術推廣等。
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第 １９頁。
譚浩然編《春風不言語　 南國自芳菲：記抗戰前嶺南大學農科對廣東農業近代化的歷史貢獻》，
第 ６６—７０頁。
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（１９２３ １９５０）（Ｄｅｃ １６，１９３３）．
《學校規程：私立嶺南大學蠶絲學院組織章程》，《私立嶺南大學校報》第 ２期（１９２７年），第 １３—
１６頁。
（一） 蠶絲業發展現狀調查
蠶絲改良必須進行調查研究，以熟稔廣東蠶絲業發展現狀。１９２３ 年嶺
南大學蠶絲科對華南粤桂 ３２ 個縣進行大範圍的蠶絲業考察①，形成《南中
國絲業調查報告書》，爲蠶絲改良提供了依據②。後又派蠶種學技師黄澤普
於 １９２６ 年赴安南、雲南、北海、瓊州一代調查絲業，並採購桑苗、蠶種③。
１９２９年蠶絲學院派三年級學生羅英才赴日遊學學習日本經驗④。１９３０ 年，
鑒於當時粤絲發展面臨的困境，特别是蠶絲改良的迫切需要，蠶絲科遂與
廣東全省改良蠶絲局擬定調查絲業計劃，以在對蠶絲業發展現狀進行調查
後，改良蠶絲⑤。當時江浙蠶絲業是廣東蠶絲業的有益參考，蠶絲科負責人
傅保光於 １９３０年 １０月 ２２日至 １１月 ４ 日對江浙蠶絲業進行了調研⑥。改
良蠶絲需要進行有關的社會活動，要常和中外絲商、經理、蠶農等接觸⑦。
蠶絲科重視蠶農及經濟調查，主要圍繞家庭及資本狀況等，家庭狀況包括
家庭大小與親屬關係、住户來源、人口年齡與性别、職業教育及程度等項，
資本狀況包括桑地、魚塘、蠶舍、農具、牲畜等⑧。１９３１年 １月 １３ 日，爲促進
重點蠶絲區清遠一帶的蠶絲改良，蠶絲科會同蠶絲改良局，派譚柱林、黄日
新前往清遠山塘太平市各地調查蠶業發展狀況⑨。這些調查進一步明晰了
廣東蠶絲業的發展現狀，對制約粤絲發展的病例、蠶種、桑樹、繅絲等因素
有了準確把握，便於對蠶絲技術的改良。在調研的基礎上，蠶絲科與改良
蠶絲局一度以共同研究蠶問題及絲考察現狀爲宗旨，組織蠶絲研究會瑏瑠，共
同致力於蠶絲業發展。
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《校聞：蠶絲學院之新氣象》，《私立嶺南大學校報》第 ２期（１９２７年），第 ３２頁。
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《粤絲前途一線曙光：改良蠶絲局與嶺南大學蠶絲學院，擬定調查絲業計劃以爲改良準據》，《私
立嶺南大學校報》第 ４４期（１９３０年），第 ５頁。
《蠶絲學院：傅院長赴滬調查絲業情況》，《私立嶺南大學校報》第 ２４期（１９３０年），第 １０頁。
李威士《嶺南大學改良廣東絲業的憶述》，《廣州文史資料·第 １３輯》，第 １８３—１９３頁。
《蠶絲學院：協助鄉間絲廠改良》，《私立嶺南大學校報》第 ２９期（１９３１年），第 １３頁。
《蠶絲學院：製絲之改良與試驗之效果》，《私立嶺南大學校報》第 ３０期（１９３１年），第 ８—９頁。
《學校規程：廣東全省改良蠶絲局、私立嶺南大學蠶絲學院蠶絲研究會簡章》，《私立嶺南大學校
報》第 １期（１９２７年），第 １２—１３頁。
（二） 蠶病治理與預防
蠶絲改良，以研究蠶之病害，洞悉來源，預爲防止，爲重要工作①。疾病
給廣東蠶農帶來了沉重的損失，由於得不償失，甚至整個村子停止從事蠶
絲業②。私立嶺南大學蠶絲科改良蠶絲，始終把蠶病的治理與預防作爲重
點。１９１９年 ５月，蠶絲科在中山縣小攬鄉買種蠶 １０斤，用巴士德（Ｐａｓｔｅｕｒ）
檢驗蠶病方法揀選蠶，用顯微鏡檢驗後發現，每百隻蠶蛾有 ９９ 隻有微粒子
病③。微粒子病在某些區域感染率達到 ８０％，在氣候濕潤的季節問題更爲
嚴重④。而且具有遺傳性，同時也降低了蠶對其它疾病的免疫力⑤。結果是
蠶繭變得十分瘦弱，容易産生劣質絲⑥。如果控制微粒子病，蠶絲可增産
３０％—５０％，且品質更好⑦。針對粤絲的病害現狀，蠶絲科利用庚子賠款設
立蠶病研究室，以農學系細菌學教授夏迪文（Ｈｕｌｍａｎ）爲主任，專門研究蠶
病防治⑧。１９３１年，經中華教育文化基金董事會撥款，新建無病蠶室⑨。蠶
絲科蠶病治理與預防方法主要有兩種：一是施行微粒子胞子飼蠶試驗；二
是比較驗蛾方法之得失。具體研究蠶所具有的病害抵抗力，搜求治病有機
體，調查各蠶區蠶病蔓延狀況與損失，微粒子及軟化病、微粒子及硬化病、
軟化病及硬化病同時發生對蠶的影響等瑏瑠。又針對危害程度僅次於微粒子
病的軟化病進行病理研究，經過對爲數達 ２．５萬條蠶樣的研究，發現其病因
來源於同一菌類，而通過雜交可以使抵抗蠶病的遺傳基因同時具備於一個
蠶體内。試驗中還發現環境因素對軟化病的發生也有重要影響瑏瑡。在以上
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《蠶絲學院消息：研究蠶之病害進行狀況》，《私立嶺南大學校報》第 ２ 期（１９３１ 年），第 １３—
１４頁。
譚浩然編《春風不言語　 南國自芳菲：記抗戰前嶺南大學農科對廣東農業近代化的歷史貢獻》，
第 ６６—７０頁。
基礎上培育出的蠶種，微粒子病已絶跡、軟化病亦極少。
（三） 蠶種培育與育蠶技術改良
改良蠶業，首重蠶種，次爲飼養①。培育能够適應廣東氣候，具有粤絲
優點的優良品種是廣東蠶絲業的最大需求②。如果試驗成功，蠶種也可能
適合江浙一帶，甚至超過日本絲③。爲培育優秀蠶種，私立嶺南大學蠶絲科
廣搜各地蠶種，作大規模進種試驗，以改良廣東蠶種④。首先從本地歷史最
久、使用最廣泛的“大造”和“輸月”著手，在蠶病治理基礎上進行改良⑤。
又派人赴日本、印度及江蘇、浙江、山東、廣西北海等採集蠶種⑥，選取成功
的純種蠶如山東碧蓮種、北海白繭種、本土白繭輸月種、黄繭輸月種、白繭
大造種、黄繭大造種等⑦，運用雜交優勢原理選育⑧。將現有蠶種各自編制
族譜，成爲有統系之圖表，從新編列號數，分區試育，互爲比較，以取得正確
結果⑨。後將試驗所得選蠶種，分發蠶農瑏瑠。這些優選的本地原種和雜交新
種生命力强，容易飼養，産絲量高，又具有粤絲優點，備受蠶農歡迎瑏瑡。經過
改良的“輸月”（係輸月黄花種與北海白繭種的雜交種）品種備受蠶農推
崇瑏瑢，“碧交”（係煙臺白繭種與輸月白繭種的一代交配種），也廣受蠶農好
評。所製蠶紙更是供不應求瑏瑣。在廣州蠶種市場上平常每張市價 ２ 元，而
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嶺南大學的無毒蠶紙竟被“炒”至 ５ 元①。碧交蠶種所得之網用以繅絲，每
包可減少成本 ２００餘元，尤爲女工所喜歡②。而且由於相關技術的提升，每
月可産生蠶紙 ３ ０００張售給農民③，大大提高了蠶絲生産效率。誠如一蠶農
所言：“當我購買了嶺南大學的蠶種，可以保證有好的收成。如果我買了别
的蠶種……必須買兩張或三張蠶紙去看哪一個孵化更好。但是嶺南大學
的蠶紙一張就够了。”④在飼養方面，蠶絲科試驗了蠶卵催青、飼料、環境因
素等飼育因素，確定了最佳飼養條件，爲改進蠶的養殖提供了科學依據⑤。
仿照日本催青法製造催青器一具，被蠶農大加稱許，紛紛仿製⑥，成功率大
爲提高。同時，蠶絲科重視蠶形態學和蠶生活史的研究，以便於蠶種品質
的持續提升⑦，可謂目光長遠。
（四） 桑種培育與栽桑技術改良
桑樹葉爲蠶的重要飼料，其品質直接與蠶絲質量息息相關。在防治桑
樹病蟲害方面，私立嶺南大學蠶絲科就粤桑桑苗病害及桑樹蟲害進行了系
統調查，搜集整理了 １０ 多種害蟲樣品，在對其生活過程進行細緻觀察後，
找到了應對辦法。針對危害最烈的天牛，通過利用一種美麗的紅眼金黑色
小蜂能在天牛卵中産卵的天然習性，來控制天牛蟲害，取得了明顯效果⑧。
在桑種培育改良方面，搜集中國南北各省及日本、歐洲、澳洲等處 ６０ 多個
桑種進行分區試驗，驗證出垂絲桑、果桑、土種 １０１ 號早生桑、１１２ 號晚生
桑、美國白桑等優良品種⑨。尤其是根據桑業要求、桑苗生長能力與生長季
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《農林消息：蠶絲學院之最近進行》，載於《農聲》第 １４３期（１９３１年），第 ３２頁。
節等因素，在品種複雜的廣東桑種中進行選種及純種培育試驗，爲桑種改
良奠定了基礎；並研究利用粤北荒山荒地栽桑技術，爲在廣東擴大蠶絲生
産區域作好了準備①。由於育蠶需用大量蠶葉，隨著桑田反復耕植，必然導
致地力下降，種桑所用肥料也成爲決定桑樹産量的一個重要因素。蠶絲科
在實踐中，以牛糞與硫酸錏混合肥料替代糞溺及輔肥，所費既輕，收效亦
大；並對桑樹生長所需要的養份問題進行了專門研究，如分析了酸性肥及
鹼性肥與桑樹生長的關係，淡肥用量與産量的關係，糞溺及化學肥混合肥
料與鈎蟲及桑苗生長的關係②，極大地推動了栽桑技術的改進。除可爲蠶
提供飼料外，桑樹還具有多種用途，如木材可製器具，枝條可編籮筐，桑皮
可作造紙原料，桑椹可供食用、釀酒，葉、果和根皮可入藥等。故此，蠶絲科
也進行桑樹造紙試驗，以創造更高商業價值③。品種和技術的改良給蠶農
合理種植和利用桑樹提供了恰當選擇④。
（五） 製絲技術的改進
製絲技術和設備極端落後是制約廣東蠶絲業發展的重要瓶頸。由於
繅絲技術的缺陷，不能生産出符合需要的生絲。爲此蠶絲科在製作生絲環
節上下功夫，通過培訓和展示設備的方式推廣技術⑤，並將現代方法介紹給
繅絲廠⑥，嘗試提高繭的尺寸形狀，絲的顔色等⑦，特别是通過研究解繭法規
範繅絲技術，使其有了固定參照標準⑧。當時日本、江浙已普遍開始採用單
撚式四緒繅絲法，而廣東仍全部沿用共撚式兩緒繅絲法⑨。蠶絲科於是利
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黄永安《嶺南大學的蠶絲改良機構與廣東製絲改良失敗》，《廣州文史資料·第 １３ 輯》，第 １９４—
１９９頁。
用校内小型先進製絲設備就粤絲製絲的各關鍵環節進行了系統試驗，確定
單撚式比廣東省現用的雙撚式優越，明顯省工省料；煮網者較不煮者絲條
潔浄，色澤更佳①；並致力於改良繅絲位、繅絲盆，更换新式發動機，改用新
式汽掣，進行沉網繅絲試驗，木箴之速度與絲質關係試驗，其中新式繅絲盆
保温力强，體積大②，備受好評。蠶絲科還進行日本交水式集緒器試驗③，以
切實提高製絲技術水準。在上述努力的基礎上，蠶絲科將先進技術在鄉間
進行推廣，勸導鄉間絲廠把共撚式製絲法改爲單撚式，把製絲機的手掣改
爲腳掣，如順德容奇廣昌絲廠、南海深村同德絲廠、官山同和絲廠、石灣廣
達祥絲廠、順德龍山同機絲廠，都相繼試改④。以在容奇廣昌繅絲廠推廣爲
例，女工經過訓練單撚式繅絲法，可織六條絲口，比較雙撚式織絲只織兩條
絲口，生産效率更高⑤。蠶絲科還將在各鄉絲廠推行單撚式技術的情況編
成報告，定名爲《單撚式雙撚式製絲成本之比較》⑥，以切實推廣單撚式繅
絲法。
（六） 成果技術推廣
蠶絲的所有試驗成果，必有賴於最終的推廣。私立嶺南大學蠶絲科内
部專設推廣股，負責試驗成果的推介⑦。在蠶絲重要生産地，分别派出推廣
人員就地駐紮，專任宣傳指導，冬令時節稍有空閑，即以“討論下年推廣事
項及召集各地推廣員互相交换意見，以聯絡之效爲宗旨”，召開推廣工作會
議⑧。蠶絲科下的蠶病研究室與蠶絲改良局雖有不同，但關係亦極爲密切，
研究結果均提供給蠶絲改良局用以推廣⑨。１９２９年蠶絲科負責人傅保光在
兼任蠶絲局局長時，在順德縣倫滘、龍山、勒流，中山小欖，粤北樂昌等地各
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《蠶絲學院：協助鄉間絲廠改良》，《私立嶺南大學校報》第 ２９期（１９３１年），第 １３頁。
《蠶絲學院推廣工作會議》，《中華基督教教育季刊》第 ５卷第 １期（１９２９年），第 １３０—１３３頁。
《蠶絲學院推廣工作會議》，《中華基督教教育季刊》第 ５卷第 １期（１９２９年），第 １３０—１３３頁。
胡寶楷《回憶順德龍山蠶業推廣處》，《廣州文史資料·第 １３輯》，第 ２００—２０２頁。
設一個蠶業推廣處①。１９２５年起協助蠶絲改良局在選定的 １０ 多個重要蠶
絲生産區，組織蠶農成立育蠶競進社，以大量推廣優秀品種②。如在順德組
織的蠶農組織競進社，對於蠶絲事業，極力推廣指導，多有效果③；鷺州育蠶
競進社發給改良蠶種，並對養蠶有成績者予以獎勵，取得了積極成效④。爲
推廣繅絲技術，蠶絲科又設立模範繅絲廠，於 １９２８ 年 ３ 月 ２３ 日開工，所用
女工 ３０餘名，均由鄉間繅絲廠選派，目的在學成後回鄉傳授，以期先進的
繅絲技術得以普及⑤。經培訓後的女工使單撚法被繅絲廠廣泛採用⑥。蠶
絲科通過組織參加農業展覽會，當場檢驗蠶蛾，介紹蠶農察看病菌形狀，識
别病菌傳染途徑，介紹分播繁殖的緣由及蠶病預防方法等⑦，使得蠶絲知識
大爲普及。蠶絲科曾一度爲蠶農子弟開辦 ６ 個月課程的學習班，以提升種
桑養蠶知識，並設立示範站幫助不識字蠶農掌握蠶絲知識⑧。
三、蠶絲科與近代廣東蠶絲業發展
私立嶺南大學蠶絲科的産生與近代廣東蠶絲業的發展密不可分，其發
展伴隨著民國時期廣東蠶絲業甚至中國蠶絲業的興衰。蠶絲科的産生既
有美國因素的影響，也是解決廣東蠶絲業困境的需要，更離不開華人致力
於發展中國農業的努力。蠶絲科在促進蠶絲技術的改進，提高蠶絲品質的
同時，增强了廣東蠶絲的市場競争力；也打破了傳統的蠶絲生産觀念，促進
了蠶農對蠶絲技術使用的重視，在一定程度上促進了蠶絲業的發展，爲近
代廣東蠶絲業做出了貢獻。
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（一） 蠶絲科的發展既與美國方面對提高中國蠶絲品質的需要相關，
也適應了廣東政府發展經濟的客觀要求，更與華人致力於嶺南大學“中國
化”的努力密不可分
私立嶺南大學蠶絲科的發展受美國因素影響較大。美國方面對蠶絲
科的影響，從美國援助嶺南大學發展農科開始。揆諸史料，嶺南大學農科
充滿美國因素。美國人、美國高校、美國行業協會等，或多或少地對嶺南大
學農科，特别是蠶絲科的發展給予了支持和幫助。１９１６ 年春，嶺南學校紐
約董事局總幹事格蘭（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈｅｎｒｙ Ｇｒａｎｔ）赴堪薩斯農業大學洽商“合作
支持”問題，商定美國農業通過嶺南學校與廣東農業“互相支持”；並著手捐
款，選派畢業生羅飛雲（Ｃａｒｌ Ｏｓｃａｒ Ｌｅｖｉｎｅ）到嶺南學校任教①。在農科發展
的基礎上，美國蠶絲協會於 １９１８ 年春通過捐助的形式，委託試驗改良蠶
絲②。１９１９年 ９月，美國蠶絲協會認爲嶺南大學對改良蠶種已有成績，可以
達到他們的預定目的，因即捐助洋樓兩座③。以這兩座大樓爲基礎，設立了
實驗室，從而使得大量生産高品質蠶種成爲可能④。１９２３ 年美國絲業會會
員埃活（Ａｔｗｏｏｄ）又捐建嶺南大學模範繅絲廠房屋一座，先後從上海和日本
購入單撚式四緒座繅機等，建立小型絲廠，目的在於研究製絲改良技術，培
養製絲人才，並供民營絲廠效法⑤。美國方面的支持爲蠶絲科的教學、研究
與推廣提供了便利條件⑥。蠶絲科的人事安排，早期負責人多爲美國人，考
活一度兼理改良蠶種事宜⑦。蠶絲科的早期運行必須借助美國人如考活的
身份、科研水準及影響⑧。這些濃重的美國背景，其原因既是因爲嶺南大學
在美國注册立案，也是因爲美國對改良中國蠶絲有迫切需要。
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蠶絲科的發展也離不開廣東省政府發展經濟的客觀需要，這點以委託
私立嶺南大學蠶絲科辦理廣東全省蠶絲改良局比較典型。廣東省長廖仲
愷，對於改良廣東蠶絲極感興趣，聞知私立嶺南大學蠶絲科培育蠶種有成
績，於 １９２３年 ７月特撥款港幣 ５ ０００元給蠶絲科開展研究①。由考活主持，
對南中國蠶絲業進行了系統的調查，調查完成後，考活用英文編寫成《南中
國絲業調查報告書》②。根據上述調查報告，同年 １１ 月，廣東省政府設立廣
東省全省改良蠶絲局。嶺南大學校長香雅各、嶺南農科大學校長鍾榮光、
蠶絲科主任考活、廣東省長廖仲愷等會商立約，議定改良局局長必須由嶺
南大學内有名人士兼擔，並由省府撥付該局經費每年 １５萬元③。
當然蠶絲科的發展也離不開以鍾榮光爲代表的華人致力於嶺南大學
“中國化”的努力。鍾榮光等華人把發展農科作爲實現嶺南大學“中國化”
的首選，認爲區域的專業化可以對中國經濟的發展做出貢獻④。在廖仲愷
的支持下，鍾榮光向商辦廣東銀行借款 ４０ 萬元爲蠶絲改良局開辦經費，且
以廣東生絲出口二五税爲抵押⑤。
縱觀蠶絲科的發展，既與美國努力提高廣東蠶絲品質的現實要求相
關，也適應了廣東省政府發展經濟的客觀需要，更是華人實現嶺南大學“中
國化”的持續努力的結果。這三種力量使得私立嶺南大學蠶絲科的發展有
其必然性，也從另一個角度説明了當時廣東蠶絲技術改良的迫切性。
（二） 蠶絲科的發展既促進了蠶絲技術的改進，也培養了大批蠶絲業
人才，在打破傳統蠶絲生産觀念的同時，增强了廣東蠶絲的市場競争力
雖然私立嶺南大學蠶絲科的發展一直受到美國方面的支持和幫助，但
蠶絲科並不是簡單地照搬國外的先進教育模式，而是融合中國元素，賦之
以中華魂，使之密切結合廣東農業振興的需要⑥。蠶絲科所開課程到 １９３１
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年度達到 ９門，以後雖課程名稱及數目均無改變，但内容不斷充實①，大大
滿足了蠶絲人才培養及知識傳播的需要。蠶絲科通過對蠶絲業發展現狀
進行調查、開展蠶病治理預防、蠶種培育改良、桑樹種植改善、製絲技術改
進等，在提高蠶絲品質的同時，促進了蠶絲技術的發展。特别是蠶絲科以
技術推廣爲自己的重要任務，通過派專人宣傳指導，設立蠶業推廣處，大力
推介優秀品種，推廣繅絲技術，組織蠶農成立競進社，普及蠶絲知識等，使
蠶絲業最新研究成果迅速在生産實踐中得以推廣。如 １９２５ 年起蠶絲科協
助蠶絲改良局在選定的 １０多個重要蠶絲生産區組織蠶農成立的育蠶競進
社，示範與推廣作用並舉，大量推廣優秀品種，受到蠶農的普遍歡迎②。蠶
絲科在蠶絲技術推廣中的作用，可以從如下案例得以反映：１９３１ 年由於連
日東北風導致濕氣過重，蠶死亡情況嚴重，但與未受指導蠶農的受害程度
相比，受私立嶺南大學蠶絲科指導的蠶農損失小得多③。這種成效是建立
在對先進技術的探究和技術成果推廣的基礎上的。
蠶絲科在改進技術並進行推廣的同時，也培養了大批蠶絲業人才，某
種程度上打破了傳統的蠶絲生産觀念。推究廣東蠶絲業發展滯後的原因，
傳統蠶絲生産觀念的制約是其中之一。當時廣東民情閉塞，又爲當地富豪
所鉗制，蠶絲技術推廣殊不容易。如介紹優種“碧交”時，蠶農多持懷疑態
度；而當地蠶種商又勾結豪霸暗中破壞，詆毁新種是化學蠶種，致使蠶農不
敢採用，進而達到其控制種市、從中剥削的目的④。且蠶種催青，養蠶育蠶
等，蠶農總是以户爲單位單幹，保守傳統，人力、財力、物力浪費很大。在防
治病蠶災害方面，由於蠶農不懂防治，只懂得用迷信方法應對⑤，導致災情
更爲嚴重。經過蠶絲科的宣傳推廣，這些問題得以迎刃而解，蠶農們開始
接受先進的養蠶技術。蠶絲科也爲廣東培養了最早一批高級蠶絲人才，其
中不少爲中國蠶絲業或教育界精英⑥，在不同崗位上成爲廣東蠶絲業發展
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的領軍人物和中堅力量。不少畢業生到國外深造後返回母校或國内其他
學校任教，傳授蠶絲新技術；部分華僑學生學成後返回其僑居地，爲當地農
業發展做出了卓越貢獻①。一度與蠶絲科“一套人馬，兩塊牌子”的廣東全
省改良蠶絲局的技術中堅，也多爲蠶絲系講授、講師等，如唐耀祖、譚自昌、
黄永安、黄偉勝、李燮華、羅石民、羅英才等，他們致力於蠶絲改良、改進繅
絲技術等②，爲復興廣東蠶絲業做出了重大貢獻。
四、結　 　 語
私立嶺南大學蠶絲科最早始於嶺南大學農學院，嶺南大學農科的主要
目的在於通過鼓勵和促進傳統農業的發展，介紹先進現代農業實踐，以解
決農業發展中存在的迫切問題③。蠶絲科起初的創辦者、資助者主要是美
國絲業協會，之後廣東省政府也給予了支持。嶺南大學蠶絲科一度影響很
大，吸引了數以百計的國内外人士來參觀考察④。美國對蠶絲科的扶持，既
有對“以農傳教”方式的重視，也有將美國教學科研推廣體制介紹到中國的
考慮。某種程度上與私立嶺南大學的創辦人安德魯·哈巴牧師（Ｒｅｖ．
Ａｎｄｒｅｗ Ｐ． Ｈａｐｐｅｒ）抱著“中國應該有一所基督敎敎會大學來爲整個中國服
務”的想法相一致⑤。但無論如何，蠶絲科的發展在客觀上促進了中美間的
科技文化交流。而且廣東省政府以廖仲愷等爲代表，也對私立嶺南大學蠶
絲科的發展有一定的推動⑥。以鍾榮光爲代表的華人也爲蠶絲科的發展做
出了不朽貢獻。關於私立嶺南大學蠶絲科的成績，誠如 １９２１年 １月 ２９日，
蠶絲商采尼（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｃｈｅｎｅｙ）在致時任嶺南大學校長晏文士（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｋ．
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Ｅｄｍｕｎｄｓ）的信中所言：“嶺南大學在教會中國人使得他們的勞動獲得最大
和最後的結果方面做了一些建設性的工作，不僅給嶺南大學贏得了名譽，
而且有助於美國絲業的成功。”①可謂公允之論。由於身處中國近代的歷史
大背景，蠶絲科對廣東蠶絲業的改良並不能改變中國蠶絲業發展的現狀，
加之受到國際市場的操縱排擠，又逢生絲價格普遍下降，繅絲廠虧本仍非
常嚴重②。特别是 １９２９年以後，受世界經濟危機影響，廣東生絲出口一落
千丈。１９３０年跌至 ４ ４３０萬元，１９３２ 年則僅有 ３ ０００ 餘萬元③。儘管如此，
私立嶺南大學蠶絲科以及它所派生的蠶絲改良局、蠶業改良實施區等進行
的蠶絲技術改良，在某種程度上仍促進了蠶絲技術的改進，也培養了大批
蠶絲業人才，在打破傳統蠶絲生産觀念的同時，增强了廣東蠶絲的市場競
争力。對復興廣東蠶絲業和推動鄉村經濟的發展起到了重要作用，既具有
重要的科學價值，也對人類的發展做出了貢獻④，有些技術如今仍有很强的
推廣性。私立嶺南大學蠶絲科對蠶絲技術的改良，是對其“作育英才，服務
社會”使命的成功踐行。以蠶絲科爲主要發展特色，加上畜牧、園藝等，私
立嶺南大學農科教育與科研成果成績卓著，蜚聲海内外，爲廣東乃至華南
的農業近代化作出了巨大的貢獻⑤。正是這些業績使私立嶺南大學成爲了
“南國鳳凰”⑥，奠定了其在中國高等教育史上的地位。
（作者：復旦大學發展研究院博士後、河西學院歷史文化與旅遊學院教
授，暨南大學文學院歷史學系研究員、博士生導師）
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